







estudiantes( de( bachillerato( y( qué( tipo( de( pensamiento( les( permite( hacerlo,( para( ello(
planteamos( a( un( grupo( de( estudiantes( del( IEMS( actividades( donde( se( debe( identificar( un(
patrón( que( predice( una( secuencia( geométrica,( como( un( primer( acercamiento( a( la( idea( de(
generalización.(Este(patrón(debe(ser(descrito(de(forma(algebraica((fórmula).(En(este(artículo(
mostraremos( dos( tipos( de( formulaciones( distintas( construidas( por( los( estudiantes( para(
abordar(el(problema(con(distintos(tipos(de(pensamiento(que(nos(permiten(mirar(aspectos(que(





Para!muchos! estudiantes! es!muy! difícil! introducirse! al!manejo! del! lenguaje! simbólico! sin! antes!
tener!una!aproximación!personal!y!directa!que!sea!resultado!de!sus!propias!conclusiones,!por!esta!
razón! en! algunos! bachilleratos! se! han! incorporado! tratamientos! de! secuencias! aritméticas! y!






la!matemática,! debido!a!que! las! secuencias! son! “fenómenos!periódicos! comprendidos! como!un!
proceso!unificado!que!obedece!a! leyes”( (Shama,!1998,!p.273).! Estas! se!emplean! con! frecuencia!
para!mejorar! la! comprensión!del! álgebra,! en!el! área!de! la!biología,! por! ejemplo,! se! trabaja! con!
patrones!o!fenómenos!periódicos!(Billstein!y!Williamson,!2002).!!
En! esta! actividad! se! requiere! de! distintas! formas! para! abordar! pensamientos! abstractos,! por!

















repetidamente! para! resolver! los! problemas,! y! la! forma! analítica?estructural! en! la! cual! el!
razonamiento!hace! referencia! a!un! tipo!de!pensamiento!más! general,! que! tiene!que! ver! con! el!
proceso! de! “des?arimetizar”! el! contenido! analizado,! es! decir,! a! partir! de! las! propiedades!
encontradas!en! las!operaciones!aritméticas,!se!trata!de!generalizar! los!conceptos!e! ideas!que!se!
extraen!de!los!cálculos.!
Suponemos! las! dificultades! que! enfrenta! el! estudiante! en! el! proceso! de! internalización! del!
conocimiento! cuando! se! trabaja! con! herramientas! que! se! transforman! en! instrumentos!
psicológicos! (Falcalde,! 2007),! debido! a! que! en! nuestro! trabajo! haremos! uso! de! manipulables,!
palillos! de! madera! y! la! computadora,! con! la! intención! de! proveer! a! los! estudiantes! de!
instrumentos!que!modelen!el!problema!a!resolver!y!que!de!ser!posible!sean!hechos!a!un!lado!para!




La! actividad! constó! de! un! cuestionario! a! lápiz! y! papel,! otro! cuestionario! que! incluyó! el! uso!
manipulables,!palillos!de!madera!que!modelan!una!secuencia,!y!un!tercero!en!el!que!se!les!facilitó!
la!computadora!para!resolver!el!mismo!problema.!En!el!primero!se!propusieron!15!preguntas,!4!de!
ellas! son! similares! a! las! del! curso! normal.! El! resto! solicitan! que! los! estudiantes! establezcan! las!
ecuaciones!que!representen!las!sucesiones!de!figuras!sobre!frisos.!
En!el! segundo!cuestionario!se!construyo!una!sucesión!de!cuadrados!con!palillos!de!madera!y!se!
formulan! 16! preguntas! que! permiten! focalizar! el! proceso! de! crecimiento! e! identificar! las!
regularidades!de!la!cuadrícula!formada!por!palillos.!En!la!tercera!actividad!se!usó!Cabri!Géomètre,!







En! todas! las! tareas! se! solicitaba! que! se! observaran! grupos! de! dibujos! a! los! cuales! se! les! llamó!
pasos,! de!éstos! se! requiere!detectar! las!diferencias! entre! los!dibujos! y!observar! las! formas!que!
permiten! pasar! de! un! paso! a! otro! que! dependerá! de! por! ejemplo! el! número! de! vértices,! de!























































aparece! el! uso! de!un! signo!que!
une! dos! elementos! y! en! el!
vértice!anota! la!diferencia!en!el!
paso.!
En! la! secuencia! de! palillos! usa!









































pasos! que! desarrolló! para! resolver! las! actividades,! pero! el! uso! del! material! tangible! (palillos)!
colaboró!en!mejorar!un!poco!las!justificaciones!que!ofrecía!en!sus!respuestas.!
Por!otro!lado!Jimena!trabaja!de!manera!que!se!pudiera!catalogar!como!analíticaJaritmética,!pues!
sólo! trabaja! con! los! datos! aritméticos! operativamente! recurriendo! en! varias! ocasiones! a! la!
repetición!de!procedimientos!y!no!logra!desarrollar!un!pensamiento!que!la!lleve!a!transformar!sus!
observaciones! en! expresiones! simbólicas,! la! insistencia! en! el! tratamiento! operacional! no! le!
permitió!desarrollar!el!razonamiento!sintético!necesario!para!la!formulación!simbólica.!
Al! aplicarle! el! cuestionario! que! emplea! los! palillos,! Celita! mostró! una! mayor! comprensión! del!




Celita! mencionó! que! los! tres! cuestionarios! se! le! hicieron! iguales,! pues! en! algunas! cosas! se!
confundía,! sin!embargo!durante! la!aplicación!se!observó!que! le! costó!más! trabajo!desarrollar!el!
cuestionario! con! la!herramienta!del! software,!parece!que! se!debía!a! la!escasa!experiencia!en!el!
manejo!del!ratón!para!la!construcción!de!los!segmentos!que!describirían!las!imágenes!de!los!pasos!

















cada! pregunta,! además! fue! capaz! de! comprobar! que! éstas! funcionaran! adecuadamente;! en! las!
últimas! preguntas! de! este! cuestionario! se! nota! visiblemente! el! dominio! de! uso! del! lenguaje!
simbólico! propio! del! álgebra,! pero! sin! dejar! de! mostrar! tintes! propios! del! vocabulario! de! la!









en! la!argumentación!de! los!pasos!dados!en! la! construcción!de! las! soluciones!presentadas! como!
ecuaciones.!!
En! términos! generales! se! observan! que! en! los! resultados! de! ambas! estudiantes! se! encuentra!
inmersa! la! observación! y! el! análisis! de! la! información! que! arrojan! las! regularidades! de! las!






















un! cambio! que! se! verifica! de! uno! en! uno,! impide! la!mirada! global! que! permitiría! una! idea! de!
regulación!general!para!todo!los!casos!observados.!
El!uso!de!la!computadora!no!nos!permitió!observar!cambios!apreciables!en!las!formas!de!resolver!
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